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sur  le  territoire  en  fonction  de  groupes  raciaux2  (grand  apartheid)  ainsi  que  les  relations 
sociales  entre  individus  de  races  différentes  (apartheid  mesquin)  (Christopher,  1994 ; 
Fauvelle‐Aymar, 2010). 
 
Cependant,  vingt  ans  après  la  chute  du  régime  raciste  et  ségrégationniste,  force  est  de 
constater  que  la  société  sud‐africaine  et  les  villes,  y  compris  celle  du  Cap,  sont  toujours 
polarisées spatialement, socialement et racialement (Turok, 2001 ; Lemanski, 2007). 
 
En  dépit  des  dispositions  de  la  Freedom  Charter3  de  1955  et  intégrées  dans  l’une  des 
constitutions  les  plus  progressistes  du  monde,  les  Africains4  et  les  Coloured  discriminés 
                                                
1
  L’adoption des  lois  racistes et  ségrégationnistes  instaurant  l’apartheid ne constituent pas une  rupture dans 




est  lié  à  l’idéologie  raciste,  les  autorités  et  les  chercheurs  sud‐africains  utilisent  ce  terme  sans  pour  autant 
adhérer à un quelconque déterminisme racial. 
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d’apparence  physique,  d’appartenance  à  une  communauté  et  de  construction  sociale.  D’autre  part,  cette 
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durant  l’apartheid  restent,  encore  aujourd’hui,  les  groupes  de  populations  les  plus 
désavantagés.  A  l’échelle  sud‐africaine,  en  2006,  plus  de  90 %  des  ménages  blancs  et 
indiens/asiatiques  disposent  d’eau  courante  à  leur  domicile  contre  76 %  des  ménages 
coloured et seulement 25 % des ménages africains. Selon les critères de l’office national sud‐
africain  de  statistiques  (Statistics  South  Africa),  81,5 %  des  ménages  blancs  disposent 
d’équipements domestiques de qualité (vivre dans un logement formel, où l’électricité est la 
source première de  lumière, et  l’électricité ou  le gaz sont  les sources principales d’énergie 




Ces  inégalités  qui  recoupent  les  catégories  socio‐raciales  de  l’apartheid  sont  renforcées 




le  cadre  de  la  politique  de  ségrégation  imposée  par  l’apartheid,  en  réaction,  voire  en 
opposition à cette politique et dans  les  transformations récentes de  la ville post‐apartheid 
(Guillaume  et  Houssay‐Holzschuch,  1998 ;  Leildé,  2008).  Ces  catégories  ne  sont  pas 
uniquement  fondées  sur  des  caractéristiques  phénotypiques  mais  désignent  des  réalités 
culturelles (Western, 1981 ; Houssay‐Holzschuch, 1998). D’autre part, même si  la tendance 
actuelle  est  à  une dépolarisation  relative,  les  groupes de population  recoupent  en  grande 
partie  les  classes  sociales  structurant  la  société  sud‐africaine. Par exemple,  selon Statistics 
South  Africa,  à  l’échelle  des  subcouncils6  en  20017,  on  observe  une  corrélation  positive 
significative entre un fort taux de chômage et une forte proportion d’Africains (89%), et de 
même, entre une forte proportion de Blancs et revenu moyen des ménages élevé (95%)8. La 
catégorisation  raciale  est,  en  outre,  utilisée  pour  mettre  en  œuvre  certaines  politiques 
publiques afin de réduire et corriger les inégalités creusées durant l’apartheid, en particulier 
en  termes  d’accès  à  l’emploi  (politique  de  Black  Economic  Empowerment,  i.e. 
d’autonomisation  des  Noirs  traduite  par  des  mesures  de  discrimination  positive 
notamment).  Une  analyse  par  le  prisme  des  catégories  raciales  reste  encore  aujourd’hui 
                                                                                                                                                   
catégorisation  était  hiérarchisée  :  les  Blancs  était  considérés  comme  le  groupe  dominant  et  jouissaient  de 
nombreux privilèges alors que les Noirs étaient les plus défavorisés. Les Coloured avaient une situation plus ou 










jeu  de  la mondialisation  et  de  stimuler  la  compétitivité  économique  du  pays :  promotion  des  exportations, 
libéralisation du commerce, dérégulation financière, rigueur fiscale sur les dépenses de santé et de logement, 
politique  monétaire  restrictive,  baisse  des  taux  d’imposition  sur  les  entreprises,  privatisation  d’entreprises 





















effet,  le  centre‐ville  est  à  la  fois  un  espace  de  concentration  des  richesses  et  des 
investissements (City of Cape Town, 2010) mais aussi un lieu ouvert partagé par l’ensemble 





Les  relations de pouvoir au centre‐ville de  la métropole dépassent  largement  le  cadre des 
rapports de domination économique et politique entre classes socio‐raciales. Afin de mener 
ma recherche de Master 1 sur le Greenmarket Square, une place du centre‐ville fréquentée 
par  les  touristes  internationaux  et  les  citadins  capetoniens,  j’ai  rencontré  les  acteurs  en 
charge de  sa  gestion. Alors que mon projet  initial  qui  visait  à  analyser  les pratiques et  les 
représentations des usagers de cet espace en fonction des catégories socio‐raciales héritées 
de  l’apartheid  m’a  permis  d’identifier  l’émergence  d’une  société  urbaine  cosmopolite  et 






pas  d’appréhender  les  relations  de  pouvoir  plus  diffuses  ayant  toutefois  un  impact  socio‐
spatial fondamental : une grille fondée sur les catégories raciales appelle nécessairement à 
une  analyse  en  ces  termes  ne  permettant  pas  d’appréhender  d’autres  mécanismes  de 
domination. C’est ce constat qui m’a incité à poursuivre mes recherches sur la gouvernance 
urbaine  du  Cap  à  travers  l’étude  d’un  projet  de  développement  urbain mis  en œuvre  en 
centre‐ville : The Fringe – Cape Town’s Innovation District. 
 
L’étude de  ce programme m’a permis de mettre en évidence  les  contradictions de  la  ville 
post‐apartheid  entre  recherche  de  compétitivité  internationale  fondée  sur  des 
investissements localisés et agenda développemental. 
 
Comme  la  plupart  des  métropoles  du  monde,  Le  Cap  cherche  à  se  positionner  dans  la 
compétition  internationale entre  les villes.  Le contexte d’internationalisation des échanges 
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privilégie  certaines  villes  comme  lieux  de  croissance  économique.  Afin  d’attirer  des 
investissements et des travailleurs de plus en plus mobiles, les villes entrent en concurrence 
les unes avec les autres en faisant valoir les avantages comparatifs de leurs infrastructures et 




de  développement  économique10  et  doivent  agir  en  « gouvernement  local 
développemental »  permettant  d’« améliorer  progressivement  la  situation  sociale  et 
économique  des  communautés  et  la  fourniture  de  services  de  base  à  toutes  [les] 
populations, et particulièrement  les pauvres et  les défavorisés »  (Republic of  South Africa, 
2000, p. 1). 
 
Par  la  promotion  de  l’« économie  créative »  censée  stimuler  la  croissance  économique  et 
générer  des  emplois  qualifiés  et  non  qualifiés,  The  Fringe  avait  l’ambition  initiale  de 
combiner  ces  deux  impératifs.  Il  a  abouti  à  un  projet  hybride  destiné  uniquement  à 
régénérer  un  quartier  jusqu’à  présent  délaissé  par  les  investisseurs :  l’impératif 
développemental  a  été  dilué  au  profit  d’un  investissement  localisé.  Le  Projet  urbain 
capetonien reste porté par une rationalité néolibérale : les investissements concentrés dans 
des  espaces  vitrines,  dont  le  centre‐ville,  doivent  permettre,  à  terme,  aux  populations  les 
plus pauvres de bénéficier des  fruits de  la  croissance économique et  se  répercuter  sur  les 
quartiers  périphériques  défavorisés.  Une  telle  conception  du  développement  « par 
ruissellement »  est  l’une des  illustrations  de  la  transition d’un urbanisme managérial  à  un 
urbanisme entrepreneurial  (Harvey, 1989). Ce changement qualitatif du rôle de  l’État  local 
qui  n’est  plus  que  l’un  des  acteurs  de  la  gouvernance  urbaine  résulte  de  la  libéralisation 
économique  impulsée  à  l’échelle  nationale  avec  le  programme Growth,  Employment,  and 
Redistribution de 199611 et de  la décentralisation réalisée en 2000. L’implication croissante 
d’acteurs privés dans  la gestion urbaine par  le développement de partenariats public‐privé 




suis  appuyé  sur  une  analyse  des  discours  des  institutions  prenant  part  à  la  coalition  de 
croissance  forgée  à  l’occasion,  sur  la  littérature  grise  qu’elles  ont  produite  et  sur  des 
entretiens avec les individus directement impliqués au sein de ces organisations. Au cours de 
ces entretiens,  j’ai pu confronter le discours des institutions à celui des individus,  identifier 









  En  1994,  le  gouvernement  Mandela  lance  le  Reconstuction  and  Development  Programme,  une  politique 
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Cette  méthode  met  en  évidence  le  rôle  prépondérant  d’un  réseau  très  restreint  d’élites 
urbaines  non  élues  qui  ont  parfois  travaillé  pour  plusieurs  institutions  au  cours  de  leur 
carrière et qui détiennent le réel pouvoir de décision au sein de la gouvernance urbaine. Ces 
élites sont souvent impliquées dans plusieurs organisations (elles sont membres de plusieurs 
conseils  d’administration)  et  entretiennent  des  relations  interpersonnelles.  Ce  réseau 
enchevêtré constitue des passerelles entre les secteurs, parapublic et privé (Radovcic, 2011). 





d’élites.  Figure  locale  extrêmement  respectée  au  Cap  et  dans  tout  le  pays,  et  fils  d’Alex 
Boraine, un ancien député de  l’opposition progressiste sous  l’apartheid, Andrew Boraine a 
lui‐même milité contre le régime ségrégationniste au sein de l’United Democratic Front12. En 
raison de  son activisme,  il  a effectué des peines de prison et a été assigné à  résidence au 
début des années 1980. Pendant la transition démocratique, de 1991 à 1994, A. Boraine est 
directeur  adjoint  en  charge  du  Gouvernement  Local  au  Ministère  du  Développement 





South  African  Cities  Network,  dont  il  a  été  membre  du  conseil  d’administration  jusqu’en 
2009.  Andrew  Boraine  a  été  engagé  pour  participer  à  des  missions  de  conseil  sur  la 
croissance économique et de développement de  l’emploi  sous  l’égide de  l’OCDE à Belfast, 
Derry et Barcelone. Il a par ailleurs travaillé en collaboration avec différentes organisations 
internationales  comme  les  Nations  Unies,  la  Banque  mondiale,  le  Gouvernement 
britannique, USAID (l’agence de coopération des Etats‐Unis) ou encore l’Alliance des Villes14. 
Son expertise dans  l’aménagement urbain et  l’administration des villes est  reconnue aussi 
bien  nationalement  qu’internationalement.  Depuis  2003,  il  est  directeur  général  du  Cape 
Town  Partnership  (CTP),  le  puissant  partenariat  public‐privé  du  centre‐ville,  créé  en  1999, 
dont la mission est de revitaliser le centre‐ville en capitalisant sur la centralité de l’espace et 
son exceptionnel patrimoine historique. Cette régénération urbaine s’est fondée sur la lutte 
contre  la  «  criminalité  et  la  crasse  »  entraînant  un  «  nettoyage  social  »  du  centre‐ville 
(Miraftab,  2007)  tout  en  favorisant  les  investissements  publics  et  privés  et  la  conversion 
                                                
12
  L’United Democratic  Front  était  l’une  des  organisations  anti‐apartheid  les  plus  influentes  dans  les  années 







  L’Alliance  des  Villes  est  une  coalition  de  Villes,  d’Etats,  d’organisations  non  gouvernementales  et 
d’organisations  internationales  parmi  lesquelles  l’Union  européenne, UN‐Habitat,  le  Programme des Nations 
Unies pour le Développement et la Banque mondiale. Créée en 1999, elle a pour objectif de faciliter la mise en 
œuvre  des  programmes  de  développement  urbain  de  la  Banque  mondiale.  Elle  promeut  les  « bonnes 
pratiques »  de  développement  urbain  et  prône  l’harmonisation  de  ces  politiques  à  travers  des  approches 
standardisées comme les City Development Strategies (Stratégies de Développement Urbain). 
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Ce  réseau  lui  donne  accès  à  des  informations  sur  les  orientations  stratégiques  sur  la 
gouvernance urbaine capetonienne, sur les « best practices » développées en Afrique du Sud 
et  à  l’étranger  et  lui  permet  de  mobiliser  des  acteurs  publics  comme  privés  autour  des 
projets développés par le Cape Town Partnership. A. Boraine effectue un lobbying actif pour 
le compte du CTP aussi bien auprès des pouvoirs publics que du secteur privé, mais aussi du 
monde  scientifique.  Il  siège  au  conseil  d’administration  de  nombreuses  organisations 
parapubliques et de groupes de pression, dispose de relais auprès du secteur privé ainsi qu’à 
la Municipalité  du  Cap  dont  il  a  été  l’un  des  hauts  fonctionnaires.  Il  est  l’initiateur  de  la 












proximité  avec  le  milieu  scientifique  capetonien  renforce  encore  l’énorme  crédit  dont  il 
dispose en raison de son parcours personnel exemplaire. Ainsi, A. Boraine a participé, avec 





conférences  sur  le  développement  urbain  au  Cap  en  tant  que  chercheur  de  l’ACC.  La 
tradition  militante  des  universitaires  sud‐africains  durant  l’apartheid,  y  compris  au  Cap, 
explique  sans  doute  le  rôle  d’acteur  du  développement  urbain  endossé  par  nombre  de 
chercheurs locaux. Il convient aussi de rappeler que le chantier de la construction de la ville 
post‐apartheid  offre  des  opportunités  extrêmement  stimulantes  d’engagement  personnel. 
Néanmoins,  il  me  paraît  dommageable  que  beaucoup  de  chercheurs  en  sciences  sociales 
locaux travaillant sur Le Cap ne questionnent pas la prépondérance de ces élites urbaines et 
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  La  forme  juridique de  l’Economic Development Agency n’est pas encore arrêtée. Cette agence devrait être 





  Malgré  ce  tournant,  le  «  nettoyage  social  »  du  centre‐ville  est  toujours  en  cours  (Radovcic,  2010).  De 
nombreux articles de  la presse  locale (Cape Times et Cape Argus) relatent  les cas de sans‐abri arrêtés par  les 
agents du Central City  Improvement District  (le Business  Improvement District  en charge du centre‐ville dont 
l’action est coordonnée par le Cape Town Partnership) et « déposés » dans des quartiers périphériques. 
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permanence des  inégalités  sociales héritées de  l’apartheid  rend une analyse en  termes de 
classes  pertinente.  Ces  classes  socio‐raciales  sont  des  constructions  sociales  imposées 
durant  l’apartheid  mais  toujours  en  partie  opérantes  aujourd’hui.  Une  telle  analyse  ne 
permet  cependant  pas  d’appréhender  le  tournant  libéral  qu’ont  pris  les  orientations  des 
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